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図5　新しい聖画
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表3　二大政党誕生後自由党時代のビオレンシア
年 国　名 ビオレンシア名 死者数(人)
1849
1851年の乱 1,000
ヌエバ・グラナダ 
共和国
1854年　メロの乱 2,000
1858
グラナダ連邦 1860年の乱 1860年　2,000
1861年　2,000
1862年　2,000
1863
コロンビア合衆国 1876年の乱 1876年　4,500
1877年　4,500
1884年　1,000
1885年の乱 1885年　2,000
1886
出所：Gaitán Daza, p.201でRamsey Russellの推計をもとに作成した数字
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M
iguel 
表4　1887年～ 1930年保守党時代のビオレンシア
年 国　名 ビオレンシア名 死者数（人）
(コロンビア合衆国)
（1885年の乱） 1884年　  1,000
1885年　  2,000
1887
1895年の乱 1895年　  2,000
1899年 1899年　10,000
コロンビア共和国 　～　    千日戦争 1900年　25,000
1902年 1901年　25,000
1902年　25,000
1903年　パナマの乱
　　　　（独立）
1928年　バナナ事件 　　　　60～ 75
1930
出所：Gaitán Daza, p.201でRamsey Russellの推計をもとに作成した数字
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出所：Gaitán Daza, p.203
図6　19世紀後半の人口の推移
（単位：人）
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出所：Gaitán Daza　p.206
図7　20世紀のビオレンシアの推移（人口10万人当たり殺人）
（単位：人）
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表5　ラ・ビオレンシアの死者数の推移
（単位：人）
年 政　権 死者数 累　計
1946～ 1947 オスピナ（保守） 13,968 13,968
1948 43,557 57,525
1949 18,519 76,044
1950 ゴメス（保守） 50,253 126,297
1951 10,319 136,616
1952 13,250 149,866
1953 ロハス（軍事） 8,650 158,516
1954 900 159,416
1955 1,013 160,429
1956 11,136 171,565
1957 パリス（軍事） 2,877 174,442
1958 ジェラス（国民戦線自由） 3,796
1959 2,550
1960 2,557
1961 3,173
1962 バレンシア（国民戦線保守） 2,370
1963 1,711
出所：Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, 1978
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